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La cantidad cada vez de mayor literatura científica hace que se tengan que utilizar 
metodologías para organizar y sintetizar la información. El presente estudio describe las 
tendencias que en Metodología Six Sigma están implementando en las organizaciones de 
distintas partes del mundo de todos los sectores productivos. El objetivo de este trabajo es 
identificar las principales experiencias de Metodología Six Sigma en las organizaciones 
durante los últimos diez años. Esta revisión sistemática se realizó mediante fuentes obtenidas 
íntegramente de las bases de datos Dialnet, Scielo, Redalyc, Proquest, y Science Direct y 
tras aplicar criterios de inclusión y exclusión como la búsqueda por palabras claves, 
relevancia con el tema de investigación, idioma y temporalidad en los últimos diez años 
obteniendo 23 registros. Esta revisión teórica se realizó bajo la metodología de la revisión 
sistemática con base en la estrategia PRISMA. Los resultados demostraron que 
independientemente del enfoque y estrategias de aplicación de Six Sigma, esta sigue siendo 
considerada un modelo exitoso que promueve la mejora continua y genera valor compartido. 
Ningún autor desestimó esta premisa en sus estudios, sino todo lo contrario; por lo que se 
llegó a concluir que sí se cumple el objetivo de investigación. 
 
































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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